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Zum locus desperatus des Bellum Hispaniense 35
RICHARD G. BOHM
ZUSAMMENFASSUNtL—Bei im Bellum Hispaniense fast immer diffizilen Textste-
líen mu~, um dic Sache in den Grifí zu hekommen, das ganze UmIeld um eme korrup-
te Stelle in die textkritischen Untersuchungen cinhezogen werden. und dann tauschen
auch eigene Korruptelen des Umfelds auf, aher zur Diskussion steht auch dann grund-
sátzlich dic zuerst in Angriflgenommene Korruptel und das ist dic Stelle des Bel)? Hisp.
35. an der seit Jahrhunderten eral bene magnum mira Pompeianarum par/ium gelesen
wird. seit Petrus Ciacconius aher im Sinne cines eral bene magna manus iníra usw. Diese
Stelle hiclt man immer mr einen locus desperatus. weil man davon ausging, da~ die
Buchstabengruppe MAGNUM aus einem eirtzigen Wort besthet. was im ganzen Bel?.
Hisp. fast ame Ausnahme von der Regel ware. Dic Regel heiíit hier aher Abbreviatur.
Nehmen wir das endlich zur Kenntnis and lesen nach verschiedenen anderen Versu-
chen MAG und NUM, d. h. als zwei Wórter, so ist MAGNUM nicht cinmal cine kleine
Korruptel. denn MAO war immer dic bekannte Abktlrzung br mag(nus) und NUM
cine solche for num(erus~.
Caesar HISPAIJI cum contendisset, legati deprecatum uenerunt. Ita cum ad
OPPTDUM ESSET TUENDUM (<¡uf ESSETUENTUM aut ESSE rIlEN-
DUM aut SESE TUIENDUM), Caninium cum praesidio legatum intromittit,
ipse CASTR.A ad oppidum ponit. ERAT bene MAGNUM intra POMPEIA-
RUM PARTIUMQUE (auz POMPEIANAS PARTES aut POMPATENA-
RUM QLJAE) PRAESIDIUM (<¡uf PRAESIDIUM RECEPTUM) indignare-
tur clam quendam Philonem ILLUM, qui Pompeianarum partium fuisset
defensor acerrimus; is tota Lusitania notissimus erat. Hic clam PRAESIDIA
Lusitaniam proficiscitur et Caecilium Nigrum NOMINE BARBARUM (aul
NOMINE HARBARO) ad Lennium conuenit, qui bene su ag n a m man u m
Lusitanorum haberet. Rursus HISPALIM oppidum denuo NOCTIJ PER
murum RECIPITUR (ata RECIPITUR PRAESIDIUM), ulgiles iugulant,
PORTAS praecludunt, de integro pugnare coeperunt.
Nur ein einziger Satz des ganzen hier herangefúhrten Textes war oder
ist noch heute fíir den einen oder andern Editor oder Autor ein locus de-
speratus, aber ein aus dem Text gerissener Satz kann zu Mil3verstándnissen
fúhren. Damit es dazu aus diesem Grunde nicht kommt, ist hier die ganze
auch weitere Umgebung des fraglichen Satzes zitiert worden, aber natdr-
Iich auch deshalb, weil auch der sonstige Text viel zu wíinschen tlbrig láI3t,
so daj3 er wohl sanjen werden mu~, und zwar zuerst. Besprochen wird hier
zuerst also der Text von Caesar ... curn contendisseí bisad oppidurn ponit und
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dann gleich der mit hic clam ... proficiscitur beginnende und mit de integro
pugnare coeperuní endende Text, erst dann der mit erat bene MAGNUM
beginnende Satz, um den es hier eigentlich allein geht.
Auf diese Stelle stiel3en wir nur zufállig, und zwar bei der Suche nach
eher raren Belegen ftlr das adverbiale intra und wohlgemerkt im Ihesaurus
Linguae Latinae s.v. (von Otto Hiltbrunner). Hiltbrunner kann lesen erat
bene magna tnanus intra (1 iii oppido) Pompeianarum partium, hált das in al-
íen codd. ilberlieferte MAGNUM also schon for saniert. In derselben Zeit
war aber z.B. in der Ausgabe von R. du Pontet (Oxford, 1900), die zumin-
dest bis 1971 nachgedruckt wurde, an der betreffenden Stelle zu lesen erat
bene m a g n u m intra Pompeiananum parfium, quae usw. Genau so —aber
ohne die cruces— hatte man hier ganze Jahrhunderte gelesen, denn die
editio princeps stammt aus dem Jahre 1469. Da hatte sich ein gewisser
Petrus Ciacconius (1527-1581) aus Toledo des ganzen Werkes de Bello His-
paniensi und somit auch dieser Stelle angenommen und kam zu der nicht
weiter begrúndeten Meinung, daIi hier eral bene magna manus mfra usw.
gelesen werden muj3. Diese Ko n j e k tu r, denn mehr als dies ist sie nicht,
konnte sich erstaunlicherweise zB. schon in der Ausgabe von Gottfried
Jungermann (Frankfurt, 1606) durschsetzen, aber wie wir an der Ausgabe
von du Pontet sehen, auch heute nicht bei alíen Editoren, und das, wie zu
zeigen sein wird, mit Recht. Aber zuerst mússen wir, wie gesagt, das gesam-
te Umfeld des fraglichen Satzes unter die Lupe des Textkritikers nehmen
und zu sanieren suchen.
In dem ersten Satz des hier zu behandelnden Abschnittes 35 lesen alíe
maj3geblichen codd. bei dem Ortsnamen nur HISPALI. O. Pascucci (Fío-
renz, 1965) liest hier Hispali<m>, sieht hierin also einen Textausfalí. Da
bei geschlossenen Silben —im, —um usw. der Mitlaut aber in aher Regel
nicht ausgeschrieben wird, sehen wir in HISPALI unserer codd. vielmehr
eme reguláre Ab b revi a tu r fíirHispahi(m). Und das wird seine Foigen
haben bei anderen Buchstabengruppen derselben Art, so primo loco bei
dem letzten Satz des hier zur Diskussion gestelíten Abschnittes 35, denn
hier lesen dieselben Handschriften auffallenderweise nursus Hispahim. Dic
Editoren nehmen das flir bare Mtilnze, d.h. flir einen ganz ausgeschriebe-
nen Akkusativ, und wundern sich dann oder wundern sich auch nicht,
daI3 wir bei recipitur, das niemand in Frage stellt, eher auf ein in oppidum
gefal3t warení. Aber in der Minuskel unserer codd. sieht in kaum anders als
ni aus. So sind wir gut beraten allein HISPALI wieder fÉir Hispahiftn) zu
lesen, in dem in scriptura continua mitgeschriebenen m (vom HISPALIM)
dúrfen wir dann cine geringfúgige Verlesung oder «Korrektur» ex coniectura
1. Anders G. Pascucci, 355: «Laben nota incoerenza nel trattarnento, con o senza preposizio-
nc. delledeterniinazioni locali va denunziata anche qui a proposito della omissione di in; la cui
integrazione, teoreticamentesostenibile in seguilo a caduta PC? aplografia dopo Hispa/im. si sco-
prirebbe viziata da scrupolo normaliazatore,,.
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aus iii sehen. In dem ersten Satz des Abschnittes 35 lesen wir aufjeden Falí:
Caesar Hispali(m)2 cum contendisset, legati deprecatum uenex-unt.
In dem zweiten Satz liest nicht nur du Pontet sondern z.B. auch A.
Kíotz (Leipzig, 1927) und Pascucci ita cuin ad oppidutn esset uenturn usw.,
aber das war nicht immer sound auch nicht ohne Grund anders, denn z.B.
die genannte Ausgabe von .lungermann las ita quum oppidum sese tueri dtris-
set; Caninium legatum cuin praesidio intromiuir Nicht, so sagten wir, ohne
Grund. Denn die Paradosis spricht nicht e i n d e u ti g fÉIr ein esset uen-
tun,, und g e g e n das «man ist gekommen», das ... Caesar zu einem «no-
body» und aufjeden Falí zu einer Dutzendperson macht, die zu nennen es
sich nicht iohnt, spricht die ganze Situation. Caesar, der noch vor kurzem
so wichtig war, da~ ganze Scharen aus verschiedenen Burgen als legad zu
ihm pilgerten, marschiert jetzt wie einer unter zehntausend anderen der
gleichen Art. Ganz unwahrscheinlich. Pascucci weil3, d4 legati deprecatum
uenenunt soviel ist wie deprecandi causa uenerunt!
Und die Oberlieferung deckt die bisherige Deutung dieser Stelie eigent-
lich gar nicht. Nur der cod. 5 (= Laurentianus Ashbumhamensis R 33)
liest innerhalb emes gról3eren Ganzen UEN1IJM, in summa aber
ESSETUENTUM, und so etwas spricht n i c h t gegen eme geringíligige
Verlesung. Der cod. V(indobonensis 95) tiest ESSE TUENDUM und der
co. N(eapolitanus IV c. 11) kann dann auch falsch (iberiiefern, aber vid-
leicht nur bei ESSE. Bei dieser Buchstabengruppe hatte auch der Libra-
rius des cod. T (= Parisinus (Thuaneus) 5764) Schwierigkeiten bekommen
und bei dem weiteren TUENDUM nicht.
Geben wir Caesar die Gr¿ii~e emes groj3en Feidherrn zurííck, dann ist
er auch jetzt immer noch die handelnde Person. Es ist dann nicht zu ent-
scheiden. bei TUENDUM, ob Caesar Hispalis einfach zuerst cinmal se h en
woiite oder schon die Schutzherrschaft Uber diesen Ort tlbernehmen woii-
te, Tatsache ist aber aufjeden Falí, daI3 eres war, der Ober die Marschrich-
tung zu bestimmen hatte. Er kam dann nach Hispalis und kein anderer
Anonymus! Die Lesart curn ad oppidutn esseí beruht dann auf einem argen
Fehier der Paradosis. Wir ahnen schon, wie es zu dem Fehíer gekommen
ist. Das Hauptwort oppidu,n war wohl etwas abgekurzt geschrieben, und
2. Zu den Abkurzungen for —m s. W. Studemund, Cdi Instirutionun, commentarii quanuor.
Codicis Veronensis denuo collatiApographum, Leipzig, 1874,25Sf: A = ant QDA = quodam, E = cm,
1 = ini, PARTI partim, U = um, CiUIU = ciuium, DOM[NU = dominum, W. M. Lindsay. Notae
Litinae. Cambridge, 1915, 342: ANIO = animo, ENUERAS = enumeras, D. Bains,A Supp/emenrto
«NotoeLitinae». Cambridge. 1936. 56: ENI = enim, QUIDA = quidam. QUIDE = quidem. FUDU
fundum,A.Cappelli.Lexiconabbreviarurorum. Mailand’1961,249: OLI = ohm, [18: Fi = enim,
A. Pelzer,Abréviations latines médiévale£ Louvain-Paris, ~l966, 38: t~ = immo, 56: OUU = ouum, U.
Fr. Kopp, Lexicon Tironianum. Nachdruck aus Kopps «Palaeographia crilica» von 1817 mit Nach-
wort und einem Alphabetum Tironianum von B. HischofT, Osnabrtck, 1965, 120: El = enim, 259:
OV(m) = omniun,.
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zwar auf OPPID3. Es folgte diesem auf dem Fu~, d.h. in scriptura conti-
nua, UENISSET. Aber ein Librarius las das Hauptwort fúr ausgeschrie-
ben und dann aul Kosten des Zeitwortes. dem jetzt am Anfang dic ftinf
Striche feMen, aus denen UM (vom OPPIDUM) wurde. Er mulite das Zeil-
wort um diese ftinf Striche kúrzer lesen und aus IISSET wurde ESSET4.
In der Fortsetzung lesen alíe Ausgaben Caninium cum praesidio legatum
intromiltil, d.h. so, da[3 Pascucci in Caninium .. legatuin eme «artificiosa
coliocazione deile parole che dA risalto al nome proprio» wohl sehen
kann. Eme solche Deutung entspricht aber nicht der Situation. Caesar hat-
te gesehen, daI3 die Bewohner der arideren oppida auf die schon úbliche
Art der Be s a t z u ng Éiberempfindlich reagiert hatten. Dann hatte er dies-
mal eigentlich nicht so ein verhal3tes praesidium geschickt sondern —pri-
mo loco— einen seiner eher wenigen Generále. aber, weil es nicht anders
ging: cuni praesidia Aber Caninius solíte dort nicht die Wucht und dic
Macht des Okkupanten demonstrieren. sondern dic Bereitschaft zum Dia-
log. Schickten dic Leute in Hispalis ihre /egatt so schickt er ihnen eben-
falís .. eínen Parlamentarier. Vielleicht hatte das der Autor de bello Hispa-
niensí sogar ausdrucksmá¡3ig verdeutlicht. Das Wortpraesidio konnte doch
auf PRAESID abgekurzt werden5. 10 (von PRAESIDIO) geht dann wohl
aufTQ fúr t(am~q(uam,) zurúck6.
Der zweite Satz des Abschnittes 35 endet mit ¡pse castra ad oppidurnponit,
aber das entspricht n i c h t der Situation. Das wahrscheinlich e i n z i ge
Stadttor von Hispalis wird erst einige Zeit spáter von innen verbarrika-
diert’. Nach Caesars Ankunft und so lange es nach dem Sinn Caesars ging
war das br vieileicht bewacht aber nicht verschlossen. Kam Caesar doch
móglicherweise ad oppiduin ... tuenduni und besser ais Caesar konnten die
Hewohner von Hispalis ihre Stadt nicht schtitzen. Aber Caesar wird sich
dann mit semen Soldaten nicht im Ríicken der Stadt etablieren und
auch nicht irgendwo weit rechts oder weit links vom Haupteingang, son-
3. Zu den Abktlrzungen flir —un, s. Studen,und, 260f.: C = cum, LOC. D = dun,, INTERD, L =
lum. M = mun,, NUMM. N = num, DOMIN. ANN, DAMN, R = ruin. 5 = sun,, T = tun,, fl =
tantuni. U = uurn. Lindsay. 358: D = dun,. C = cun,, R = ruin, 5ECUND. 5CIEND. FACIENO.
HERED = heredun,, Bains, 66:8 = bu,,,, C = cun,. D = dun,, 5 = sum, Cappelli, 86:1) = dum, 91:
DD = dicendun,, 172: ID = interdun,. 201: LD = laudandun,, Pelzer. 19: D = dun,, Kopp. 272:
P(ae)D. = pedum.
4. In der altrómischen Kursive bestehí auch E aus zwei senkrechten Strichen.
5. Zu den Abktlrzungen fúr —jo s. Cappelli. 486: OPT = optio, 255: OT = otio, 356: SOL = solu-
tio, Kopp. 356: S(co)P = scorpio, 344: S(c)lPo = Scipio. 299: P(o)T. = potio.
6. Zu den Abktlrzungen Lar —am s. Studemund. 27Sf.: L = 1am, FORMUL. N = nan,, POEN. O
= quam, QQ = quamquam. R = ram, LER, T = tan,, Lindsay, 322: N = nan,. D = dan,, Q = quam,
304: TQ = tamquam, Bains, 35: Q = quam, 23: N = nan,, Cappetli, 302: Q = quam, 240: NQ =
numquam, Pelzer, 67: Q = quan,. Kopp, 238: N(an,) = nan,. 314: R(am) = ram. 330: 5 = sam. 304:
Q(ani) = quan,,207: L(am) Bit = lanibit, 90: D = dam, 42: E = han,, 49: B(l)5 un, balsan,um.
7. vgl. dazu proesidium, uigiles ingulaní. portas proecludunL de integro pugnare coeperun: unserer
Ausgaben.
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dem direkt vor dem Stadttor. So hatte er es auch anderswo sehon getan,
und bestimmt nicht, um dem Stolz der oppidani zu strapazieren. Am
Anfang des Abschnittes 34 lesen wir námlich simul Caesar casíra contra ad
oppidum posuir War diese Formulierung richtig und gar konziiiant, dann
steckt in der Buchstabengruppe CASTRA unserer Stelle cm arger Fehíer
der Verlesung. Schon CA konnte fúr castra stehen8, das 5 (von CASTRA),in der Minuskel einem C áhnlich, geht dann aufC fúrc<’on) zurock9. Unse-
re Lesart:
Caesar Hispa[i(m) cum contendisset, legati deprecatum uenerunt. Ita cum ad
oppid(um) uenisset tuendum. Caninium cum praesid(io) t(am)q(uam( lega-
tum intromittit, ipse c(astr)a c(on)tra ad oppidum ponit.
Wir wenden uns jetzt der Textpartie zu, die hinter eral bene usw. iiegt
und meinen primo loco den Satz, der in unseren Ausgaben mit hic clam
praesidia Lusitaniam proficiscitur beginnt. Der Satz tiberiiefert f a 1 s c h.
Denn Caesar hatte soeben erst nur e i n praesiduum in die Stadt cinmar-
sehieren lassen, und wir kónnen uns sehr wohl vorsteiien, daj3 das ein ganz
Ucines Detachement war, schliel3lich lagen Caesars castra ja in der Náhe.
Er warjetzt nicht so dumm, um den Leuten durch Ver me h r u ng (prae-
sidia!) aul die Nerven zu gehen. Wie sonst hátte der Phiio bei mehreren
praesidia die Burg ñberhaupt und dazu noch unbemerkt verlassen kón-
nen. PRAESIDL4 fiberliefert also ganz ohne Zweifel falsch. Und wir wissen
sogar sehon, wie es zu dieser Lesart kommen konnte. Dic geschiossene Sil-
be —um schrieb man (wie bel —ini) nicht ganz aus’0. Die noch intakte Vor-
lage hatte also wohl nur PRAESIDIU. Em Librarius, der so wenig an
Abbreviaturen gedacht hatte wie unsere Editoren heute, sah in U einen
plumpen Schreibfehler und glaubte «korrigieren» zu mtissen.
Hinter pmficisciíur lesen unsere Ausgaben des weiteren et Caecihuum
Nigrum, hoíninem barbarum adLennium conuenit aber diese Lesart entspricht
n 1 c h t der Paláographie und auch nicht der Situation. Al 1 e Handschriften
haben námlich nomine. Erst Glandorpius (Leipzig 1574) wird daraus sein
hominem machen. Der Mann war natúrlich nicht nomine barbarus, wenn er
doch Tráger der tria nomina war. aber mit der Konjektur, denn mehr als
dies ist diese Lesart nicht, ist die Sache gar nicht besser geworden. Fúr den
Autor de Bello Hispaniensí war er aber offenbar trotzdem ein Barbar. Inter-
pretieren wir richtig, dann geht NOMINE unserer codd, ex coniectura ei-
nes Librarius. der mit der Abbreviaturenkunde auf dem Kriegsful3 stand,
aufNOMIN zurúck, aber der Librarius hatte Ubersehen, dal) NO Abkúr-
8. Dazu vgl. Cappelli, 440: C = castrum, CAS = castra, castris, Kopp, 164: t(n)k(a> = iii castra,
196: K(a)a = castra, 197: K(a)C. = castricius, 202: K(a)S. = castrensis, 95: DE k = de castris.
9. Zu C = con s. Studen,und, 260: CPHEN5A = conprehensa, Lindsay, 323. 31: CI = contra,
Bains, 52 und 7, Cappelli. 68,445: 9TRA = contra, Pelzer, 15:9< = confessor, Kopp, 52: C = con, 88:
C(on)T = contra.
[0. v~í. dan, Studemund. 310: CHAU = cjuiun,, Cappelli, 249: OiU = oniniuni, Kopp, 195:
IV(m) = iun,. 259: O(i)v un, = obuium, ov(m) = omnium, 80: C(on)Pv(m) = compendium.
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zung fúr n<’ihil)o” war und MIN eme solche flir min(ies,I’2.Natúrlich konnte barbanuni hier nicht allein fúr sich, d.h. ohne Sub-
stantiv stehen, aber das Wort hiej3 nach Lage der Dinge nicht horno son-
dern uir. Aber auch dieses Wortwar hier in Abktirzung geschrieben und
hinter NIGRUM, das man hier wohl auf NIGR abgektirzt’3 hatte. UM
(von NIGRUM unserer codd.) war dann Abkúrzung fúr u<’inu,)m14.
In demselben Satz lesen unsere Editionen noch ad Lennuun, conuenit
Pascucci hált LENNIUM ftir eme «ignota 1 o c a 1 it á, presumibilmente
della Lusitania, nei cui pressi ebbe luogo ji convegno: forse centro di rac-
colta o base operativa della banda di Lusitani assoldata da Cecilio Nigro».
Aber diese Dentung entsprichtkaum den don gegebenen Reaiitáten~ Feste
Ortschaften wjren damais in der Lusitania ausgesprochen rar und zudem
fir Operationen von Partisanen eher ungeeignet. weil zum Partisanen-
krieg die Taktik des Zurúckweichens gehórt. Und warum soilte der starke
und selbstsichére Caecilius Niger den nicht unwichtigen Gast erst au¡3er-
haib der Ortschaft empfangen und nicht in seiner komfortablen Stadtwoh-
nung? Sehen wir dic Verstecke «della banda di Lusitani» (so Pascucci) in
e¡nem richtigen Milieu, dann ging es um die don einzig die Sicherheit
gebenden unzugánglichen B e r ge. Aber dann steckt in der Gruppe LEN-
NIUM cine Gmppe Abbreviaturen in scriptura continua. Auch hier war
allein U flir —un, zu lesen, LENNLU also fúr Lenniu(m). dcnn M war hier
wohl n,(ontem)íS zu tesen. Unsere Lesan:
Hic clam praesidiu(m) Lusitaniam’ proficiscitur ct Caecilium Nigr(um),
u(iru)m n(ihil)omin(us) barhamm ad Lenniu(m) m(ontem) conuenit, qui
bene magnam rnanum Lusitanorum haberet.
II. Zu NO nihilo s. Studemund, 281, Cappelli, 239: N’OMI — nihilominus, NOM = noinine,
Kopp, 212: LO = nihilo.
[2. ti den Abktrzungen ftir —us s. Studemund. 25811: 8 = bus. 1 = ius. HUí = huius. M = mus,
EEM =essemus, P= pus, TEMP, U= uus, SERU =seruus: Lindsay, 381: B =bus,M = mus.N=
nus, 5 = sus, usw., Bains, 64: P = pus. N = nus, usw., Cappelli, 213: MAN = manus, 219: MIN = mi-
nus, Kopp. 219: M(us) = mus, 230: M(u)N. = munus. 255: OP = opus. ON. = onus, ON tus = onus-
tus.
13. Zu den Abktlrzungen ffir —um s. noch Studemund. 299: R = mm, MCIPiOR = mancipio-
mm. Lindsay. 358: R = ruin. NUMER = numerum. ANNOR, FUTUR. ITER. liains. 60: R = ruin.
Cappelli. 334: RR = reru. 143: FR = foruni. Kopp. 324: RR = rorun,. 302: Q r = quorum. quaruin.
143: FR = foruin. 291: PP(u) paruin. 06: D(i)R(u) = dirun,. DR = dorun,.
¡4. Zu der Abkúrzang s. Cappelli. 383: U = uir. 384: U” = uiruni. Kopp. 391: UBO = uir bo-
nus, 398: U(i)M us = uir inagnificus, 400: UO(s) = uir honestos, 401: U(i)R. = uir prudens, 403:
US(l)is = uir specrabilis, 404: USL. = uir sublimas.
15. Zu den Abkflrzungen s. Cappelli, 227: MT = inonte, Kopp, 165: 1(n) in = in monte, 1(n) op
= an oppido, 95: DE m = de monte. 284: P(rou)M rUin, = promentarium (proniunturium?’). 218:
M(u) mons, 229: M(u)N = montanus, 224: M(u)C = monticulus, 232: M(u)S = montuosus.
16. Wenn hier nichí wesentlich anders forniuticrt (proficiscirur and legiones arcessendas). dann
mússen wir iii lA (von PRAESIDIA) eher cine verlesung aus IN sehen. O (von PRAESID.....) war
dan,, Abktlrzung ftlr—diu,n. vgl. dazu Kopp. 274: P(o)D un, = podiun,, Cappelli. 100: DIMID =
dimidium, 485: 00 = odium.
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In dem letzten Satz des ganzen Abschnittes 35 lesen unsere Editoren
zucrst einmal rursus Hispalim oppidu,n denuo noctu per murum recipitur,
aber wir haben zuvor schon herausgefunden, daj3 der Autor hier —wegen
recipitur— unbedingt in oppidum schreiben mu~te. Und dann war rursus
Hispali<’n,) flir «nach Hispalis zurfick(gekehrt)» zu verstehen oder RUR-
SUS ais Abkúrzung flir r(e)u<’e)rsus’7. Aber wir haben hier mehr als nur das
zu beanstanden. Denn unsere codd. lesen ihr denuo noctu ... recipitur, aber
Pascucci kónnte jetzt rursus ... denuo nicht mehr fúr einen «pleonasmo»
halten, denn dic zwei Ausdríicke gehóren n i c h t zusammen. Trotzdem
bleibt denno interessant, freilich aus einem andern Grund. Der Philo, von
dem erst spáter dic Rede sein wird, konnte Hispalis nur clam praesidiu(m)
vcrlassen, und dann eher zu einer Zeit, wo auch das praesidiun, cher
schlief, d.h. in tiefer Nacht. Das verstand sich beim Weggchen quasi von
seibst oder war aus dem clam praesidiu(m) hcrauszuleseíi. Bei der Schilde-
rung der Rúckkehr tut das denuo wirklich wohl, weil der Autor dic Situa-
tion genauer erzáhit.
Aber dann, gerade wenn er genau erzáhíte, sagtc er mit Bestimmtheit
ni ch tpermurum recipitur. dennpermurum wúrde dann bedeuten, daj3 der
nícht ganz dummc Philo doch mit dem Kopf d u r c h die denkbar dicke
Stadtmauer woiite. Nein, so war das bestimmt nicht. Denn beim Wegge-
hen, wo er sowieso nicht ganz allein war, konntc er sich noch schneii
abseilen und im Dunkci der Nachí unten verschwinden, bei der Rúck-
kehr muj3tc er schon unbedingt oben auf der Stadtmauer Heifer haben,
die Hin per Seil hochgezogen haben. So kam er aber —in einem korrekten
Latein— super murun,. lnterpretieren wir dic Situation richtig, dann steckt
in NOCTU, das unmittclbar vor PER steht, eme arge Veriesung, oder
anders formuliert: cine ganze Wortgruppe in scriptura continua. Wenn man
námlich more Tironiano nur N(o)C fúr noctua’8 zu schreiben hatte, was liegt
dann náher als dic Annahme, daI3 von NOCTU nur NOC fúr noc<’tu,) zu
lesen war. Em Librarius ging hier von ciner scriptio plena aus, aber er las
auf Kosten des náchstcn Wortes, und aus NOCSU wurdc ex coniectura
NOCTU.
Jetzt noch cinc «Kleinigkeit» paláographischer Art, dic aber ietzten
Endes wichtig ist. Dic nicht unwichtigen codd. 5 und N haben recipitur und
praesidium nicht. Das wárc der Stoff, aus dem dic cruces phiiologorum
17. Zu den Abktlrzungen flir —e s. Studemund, 263f: D = de, DD = deinde, H = he, HR =
heres, C = ce. LCT = licet, N = ne, NQ = neque, P = pe, PC = pecuniae. Q = que, R = re, QR =
quare, U = ue, LIBERORU = liberorun,ue, Lindsay, 327: D = de, N = nc. 5 = se, ¡PS, R = re. UA5-
TAR = uastare, Bains, 52: ECC = ecce, NOM[N = nomine, MISERER = miserere, 49: UL = ucí,
Cappe[li. 334: RR = rerun,. 312: RB = rebus, 335: RUA = reucra, RU = re uxoria, 397: URO = ucro.
396: UR = uersus, Pelzer. 72f.: Rl = rei. RS = res, Kopp. 3 [2:R(e) re, R(e)us = reus, 328: R(e)U =
re ucra, R(a>v = uerat, 325: R(f)S. = reuersus, RS = rursus, 318: R(e)F. = refersus, reuersus, 389:
U(r). — uer, U(r)is = ueris, 401: URa = Ucrona, 401: [IR or = ucrior, UR(i) = ucris.
18. Dazu s. Kopp. 240.
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wcrdcn, wenn das hier nur cinmal so wárc. Aber dic Situation wiederholt
sich fast genau an ciner anderen Stellc des Abschnittes 35: Da lesen dic
anderen codd. wie es sich gehórte praesidiun, recepwm indignaretur usw..
aber «unsere» codd. 5 und N haben auch hier wieder das cine Wort und
das andere nicht, aber einmal war espraesidium und das andere Mal recep-
¡un,. Erstauniich, aber lósbar. Bei dem zweiten Falí ist das leichter zu er-
kíáren, und natúrlich mit den Mitteln der Paláographie. Die Endung —ur
lieI3 sich abktirzen, T also ftir tur’9, aber dafúr schrieb man auch TR20. Durchdiese Mógiichkeit, cinmal so und das andere Mal anders abzukúrzen, ging
uns das ganze praesidium verloren. Es war námlich offenbar auf P abge-
ktirzt2t, das besonders in der Unziale wie R ausschen kann. Dic noch
intaktc Voriage unserer codd. hatte also RECIPITP. das RECIPITR gele-
sen wurde und dann fúr recipit(u)r:
In dem anderen Falí haben dic zwei schon genannten codd. 5 und N
nur PRAESIDRJM und RiECEPTUM nicht. Gehen wir jetzt davon aus,
was zulássig ist, daj3praesidium auch hier auÑE abgekúrzt war, dann sehen
wir erst richtig, wie durch Verlesung aus RECEPTUM so cm RAESI-
DIUM oder RESIDIUM werden konnte.
Der letztc Satz enthált den Ausdruck portas praecludunt22. wir glauben
nicht, da~ Hispalis damais mehrcrc Stadttore hatte. Sic wáren dann plus
mínus an mchrcrcn Seiten im Sinne der Windrose angebracht, und dic
Stadt —dic als cine Festung galt— wáre a priori nicht zu verteidigen
gewesen. Und ~<unser»Ehilo hálte sich nicht erst abseilen mtissen. Das
Hauptwort war wohi auf PORT fúrporr(am,Y3 abgekiirzt, das sich aberauch
pon(os) lesen licW4. Unsere Lesart:
19. Zu den AbkúTzungen ft¡r —urs. Studen,und, 306: T = mr, UTiT = utitur, Lindsay, 372: T =
tar, M = mur, IGIT = igitur, Bains, 62: T = Uit, Cappelli, 379: TPldo = turpitudo, 146: FUI’M =
futurum, 40: C = cur, Kopp. 371: TEa = turba, TE. = turbidus. 194: iT(r) = itur, 145: F(a)T. = ratur.
20. Dazu s. Lindsay, 381, Cappelli. 379: T’PI = turpi, ~P1T = turpiter. 334: RS = rrnsus, RR =
rursum, 146: PTO furto. 222: MrMIA = inurmura. [88: iR = iure. 4>: 0 = cur. Kopp. 383:
TR(U)is = turris, 308: QR = cur, QRte = cune, QR(l)is = curulis, 232: MR(u¡)is = niuralis, 231: MR
o = murio, 358: SR(u)a = sura, 338: S(r)D. = surdus. 292: PR(u). = purus. 325: RS = rursus.
21. Zu der Abktlrzung s. Cappelli, 256: P = praesidi. 487: P = praeses. Kopp, 297: PSR riun, =
praesidiarium, 296: PSL um = praesidiolum, 295: PSD um = praesidium.
22. Auch Be//am Hisp. 37 bat nach Meinung unserer Editoren sedizione concizata portas occupan:.
es geht don tlbrigens um die grÓ~ere Carteia, aber a It e codd. ¡esen don PARTES und dic wie es
scheint unausrottbare Konjektur von vascosanus (Paris. 1543): portas ist auch aus saeblichen
Grtlnden vÓllig unannehmbar.
23. Zu den Abkúrzungen itt —am s. noch Lindsay, 304: TQ = taniquani, Cappelli, 370: T —
turnen, 374: TEST’ = testarnur, Kopp, 39: A(n,)T = tamquam.
24. Zu den Abkorzungen ftlr —as s. Kopp. 196: K(as)a = casa, K(as)us = casus, 134: F(as) = fas,
138: F(as)Cfl)us = tasciculus, 147: G(as) = gas. 206: [las> = las, 220: M(as)= n,as, 223: M(es)CO). =
masculus, 237: N(as> = nas, 240: NCitur = nascitur, 261: P(as) = pas, 299: P(a)TCa = pastinaca,
314: R(as) = ras, R(as)it = rasit, 264: P tas — pietas, 301: PU(e)R tas = paupenas. 282: PL. = Pallas.
289: PP(t)tas = proprietas. 405:131’ = ucritas, Cappetli, 445: (‘1’ = ciuitas, Lindsay, 30: CIUIT
ciuitas.
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R(e)u(e)rsus Hispali(m) it,” oppidum denuo noc(tu) super murum reci-
pit(ur): p(raesidium), uigiles iugulant. ponam praecludunt, de integro pugna-
re coeperunt.
Jetzt kehrcn wir zum Text in der Mitte des Abschnittcs 35 zurúck und
da haben wir den Satz, der in unseren Ausgaben im Sinne der Konjektur
von Ciacconius gelesen wird erat bene magna manas Pompeianarum partium.
Uns stórt an dcm Satz schon der Umstand, daf3 er zu wenig adversativ
beginnt. Denn dic Pompeianae partes stcllten sich natdrlich quer. Das Zeit-
wort erta liej3 sich bekanntlich auf ER abkúrzen26. In AT (von ERAT)
sehen wir deshaib dic bckannte Abbreviatur fúra(u)t(e,n~7. Jctzt dic wichti-
ge Frage: Wie hatte der Autor diejenigen genannt, dic sich querstcilten?
A 1 1 e codd. lesen nach erat bene und vor dcm schlecht úberiicfertcn
Pon,peianarum partium nur MAGNUM, und Paláographie schreibt man
nícht erst heute offenbar mit Ucinen Buchstabcn, Abbreviaturenkunde
mit noch vid kleinercn, und das wissenschaftliche Dcnken mit noch klei-
neren. So kam es, daI3 wir in unseren Zeiten zwei kontrárc «Lesarten»
nebeneinander duiden. Denn noch wird z.B. dic Ausgabe von du Pontet
gelesen, wo es hei~t erat benem a g n u m mfra Pompeianarum pariium. aber
gieichzeitig lesen wir bei Pascucci erat bene magna manus intra Pompeiana-
rum partium. und er hatte es wie man sieht, nicht cinmal nótig, wenn nicht
beide Wórter so wenigstens das zweite (manas) als nur konjiziert dastehen
zu iasscn.
Wir wissen natúrlich, warum unsere Editoren an der Konjektur des
Petrus Ciacconius aus Toledo so kíeben: Hinter Pompeianarum partiun,
(das richtig erraten ist) haben nicht alíe aber immcrhin ganze zwei codd.
—QUE oder gar QUAE. Das war fúr sic doch cm unumstój3licher Beweis
dafúr, da~ hier cm Hauptwort fe m í n í n í generis zu erwarten war. Und
cínige Zeilen weiter wird derselbe Autor doch qul bene magnam nianum
Lusitanorun, haberet schreiben. Ist das noch kcin B e w e i s? Eben nicht.
Denn bei den Lusitani handelte es sich um cinc (nach Pascuccí) «ban-
da di Lusitani a sso ida t a da Cecilio Nigro», um cinen miii t á risc he n
Verband also. Von den Pompeianae panes kann man das nicht behaupten.
25. Zun, Ausdruck vgl. Bel)? Hisp. 22,6 cum ... nocturno tempore per fallaciam in oppiduni ess
receptus. iugulationem niagnam facit principibusque ... interfectis oppidum in sunmn potestatem
recepit: Caesar, Bel. Gol)? vil, ¡ copias ornnes, quas pro oppido collocauerat. in oppiduni recepit;
iii, 12 se ... in proxima oppida recipiebant: Bel)? Ata 47 Uatinius in eum se portan, uictor recepit;
Bel)? Afr. II sine niora nauibus cis in portuni receptis: Bel)? cia. 11,22 duo (nauigia) ... sese in ponum
teceperunt.
26. Zu den Ahktlrzungen far —at s. Kopp, 241: N(e)O = negat, 134: F(a)um = Catum. 314: R(at)
= ral. 127: ER at = eral, 256:0k at = orat, 20: A(du)L or = adulator, 204: L(t)ius = lalius, 246: NR.X
= natrix, Studernund, 304: LIBERTE = libenate, Lindsay, 90: PRE = patre. PRI = patri, MRE5 =
inatres, Cappelli. 210: M’ = inatre, 289: PRE = patre.
27. Zu AT = auten, s. Studen,und, 257, Lindsay, 13, Bains, 3, Cappelli, 2Sf. und 436.
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Aber da gibt es dann noch dic Lcsart —que oder quae der codd. 5 und V. Ist
das kein Argument zugunsten cines Wortcs weiblichen Geschlechts? Nein.
Denn ob quae oder —que, diese Wdrter schrieb man beinahe nie ganz
aus, aber aufQ abgekúrzt stand so ein Q auch flir q(uift. Und es kommthinzu. da~3 dic Buchstabengruppe POMPAIENARtJM des cod. 5 den
Librarius sehr wohl veranlassen konnte, wegen der Endung —arun, an cm
feminines quae zu denken. Und es kommt hinzu, daI3 dic scriptura continua
PARTIUMQ.... des codd. V den Librarius dazu verleiten konnte, an die
Enklise zu denken und so cm Q (ftir qui) ftir —que zu lesen und dann aus-
zuschreiben. Aber das ist alíes nichts gegenúber der harten Tatsachc, daI3
alíe codd. MAGNUM lesen. Nicht alíe Editoren und sonstige Autoren
waren hier so verschlafen. Da hatte z.B. H. Merguet, Lexikon zu den SchrIF
ten Cásars, Sena 1886die Konjektur magna manus zwar akzeptiert, fúr wirk-
lich konjizicrt aber nur manus gehalten, nicht auch magna. In dem neuc-
ren Schrifttum wird diese Differcnzierung Ubersehen, nicht vcrstanden.
Das Niveau der Diskussion sinkt.
Dabci hatte Merguct vollkommen recht. denn unsere codd. haben
MAG, dies war aber Abktirzung zumindest ¡br das hier cwig angebetene
mag~’naf9, de facto auch fúr mag<’nus,) usw. Dic Frage, dic sich hier von
Anfang an, d.h. auch schon bel der Editio princeps immer wicder stelite,
war, wie NUM (von MAGNUM) zu lesen war. Unsere Antwort: als Abkúr-
zung fúr das hier einzig richtige nun,(’erus)30.
Dcrjctzt diskutiertc lange Satz cnthált aber cinen weiteren Fehíer, jetzt
aber cher der Edition ais der Paradosis. Denn nach quae oder —que, das
unseres Erachtens auf Q ftlr q<’ui) zurtlckgeht, lesen unsere Editionen seit
ganzen Jahrhunderten praesidium receprum indignaretur clam quendam Phi-
lonem illun,, aber illum (auch wenn wir es flir illum lesen wollten) hat mit qui
Pompeianarum paniumfuisset defensor acerrimus unmittelbar nichts zu tun.
Dic in Hispalis versammelten (wcil das cine Festung war) oder don woh-
nenden Pompeiáner hattc es offenbar n i ch t geárgert, da~3 dic Vcrwaltung
der Burg cine Hesatzung mit Caesar vereinbart (recep¡um) bat. sondern
crst, daIB diese Besatzung auf dic Burg aufgcnommen worden ist ... oh n e
daI3 man den Philo zuvor informicrt hatte. lnterprctiercn wir die Situation
28. Zu Q = quae, qui, que, usw. s. Studemund, 290f., Lindsay. 207V., Bains, 33V.. Cappelli, 300f.
und 495, Pelzer, 67: Q = quae, qui, quod, Kopp, 302: Q = qui. Q. = quera, 303: Q(t) = quod.
29. Zu der Abktirzung MAG s. Studen,und, 278: MAO = magis, inagistratus, Lindsay. 117:
MG. MAO = niagis, 430: MAGI = niagnitici, Cappelli. 477: MAO = niagister, 217: MG = niagnus,
magis. MaGus = magnificus. 212: MAO.z¡ = magnifici, MAGdO = magnitudo, MAG~T — magnificat,
Pelzet, 46: MAO = magis. MAGLIA = inagnalia, MAO>T = rnagnificat. Kopp, 220: M(a>op =
magnopere, M(a). — magnus. M(a)us = magnificus.
30. Zu den Abkdrzungen s. Lindsay, 157: NIJMO = nunicro, NUI = numen, Bains, 27: NUS =
nuinerus, NUI = nun,cri, NUM = nunierun,, Cappelli. 484: NUM = nuinetus, 243: NIJM = nuine-
ro, Kopp, 245: NR = numerus.
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nchtig, dann ist ILLUM an und lar sich richtig, aber als Abkúrzung flir
ill(atum)31. Und jetzt der ganze text des Abschnittes 35 zum Vergleich
(nach Pascucci)
Caesar Hispali<m> cum contendisset. legati deprecatum uenerunt. Ita cum
ad oppidum esset uentum. Caniniuro cum praesidio legatum intromittit. ipse
castra ad oppidum ponit. Erat bene magna manus intra Pompcianarum par-
tium, quae praesidium receptum indignaretur c[am quendam Philonem
illum, qul Pompeianarum partium fuisset defensor acerrimus; is tota Lusita-
nia notissimus erat. Hic clam praesidia Lusitaniara proficiscitur et Caeciliuni
Nigrum hominem barbarum ad Lennium conuenit, qui bene magnam
manum Lusitanorum haberet. Rursus Hispalim oppidum denuo noctu per
murum recipitur; praesidium, ulgiles iugulant, portas praecludunt. de integro
pugnare coeperunt.
(nach BÓhm)
Caesar Hispali(m) cum contendisset, legati deprecatum uenerunt. Ita cum ad
oppid(um) uenisset tuendum, Caniúium cum praesid(io) t(am)q(uam) lega-
tum intromittit, ipse c(astr)a c(on)tra ad oppidum ponit. Er(at) a(u)t(em)32
bene mag(nus) num(erus)33 intra Pompeianarum partiura. q(ui) p(raesidium)
receptum indignaretur clam quendam Philonem iIl(at)um, qui Pompeiana-
mm partium fuisset defensor acerrimus; is tota Lusitania notissimus erat. Hic
clam praesidiu(m)34 Lusitaniam proficiscitur et Caecilium Nigr(um) u(ir)um
n(ihil)omin(us)5 barbarum ad Lenniu(m) m(ontem) conuenit, qui bene mag-
nam manum Lusitanorum haberet. R(e)u(e)rsus l-lispali(my6 iii oppidum
denuo noct(u) super murum recipit(ur): p(raesidium). uigiles iugulant, por-
t(am) praecludunt, de integro pugnare coeperunt.
31. Zu den Abkflrzungen lcr —at s. noch Cappelli, 205: LOCO = locatio, Kopp, 204: L et
latet, L tat = latitat, L(t)ius = latius, 206: L(e)X = latex, 281: P(a)L a = platea, 206: L(at). = latas,
[la> at = Iatrat, 267: PAL(t>uni = palatium, 279: P(a)L tum palatum.
32. Zun, Ausdruck vgl. Caesar, BeIl Cotí. Vítí pr. erat autem in Caesare ... facultas; 40 erat
autein oppidanis dirncilis et praeruptus eo descensus: Belí. cm. III, lOa erat auten, haec sunima
n,andaroruin; Bel!. A/ex 2, erat autem (uallus) quadrato exstmctus saxo; 7 erat autera magna inultí-
tudo oppidanorum in parte Caesatís: 29 aberat autem (tlumen) ab regis castris milia passuuin cir-
citer VII.
33. Zum Ausdruck vgl. Caesar, Bel! Gatt. VI, 44 (perfugarun,) magnus nun,erus: VI, 13a ad cos
(druides) magnus adolescentiun, numerus ... concurrit; Belí. Afr 3 quorum (oppidanoruin) nume-
rus duaruin legionum instar erat.
34. Oderpraesid(iuni) in. Zu den Abktlrzungen Var —ium s. Studen,und, 27Sf.: L = lium, MIL,
PECUL, Cappelli. 485: 00 = odium. 223: MOD = modiun,, Kopp. 225: MD(o) ura = modium.
¡42: FOLium = loliun,. 180: IL un, = iliun,, 274: P(o)D un, = podiun,. 235: M(e)T(u)L = nieditul-
[iuni.
35. Oder no(n) min<’us) harbarum, oder no(n) n~in(im)e borbotan,. Zu NO no(n) s. Lindsay. 143,
Bains, 25. Cappelli, 237. Zu den Abkúrzungen lcr —ira s. Studemund. 281: N = ni,, Lindsay. 63:
EN enim. Cappelli, 352: S[LEM = smn,ilern, SILIS = siniilis, usw., 16: ANE = aniniae, 249: OL =
oh,, 375: TID = timidus, 235: NIS = nmrais, Ni’ = nimius, 218: MI” = minimum, MíA = minima,
219: MIM = rainimus. Kopp, 238: N(i)B. = nimbus, 236: N(i)is = nimis, 220: M atur = minatur,
221: M it = minuit.
36. Dazu vgl. Bel! Hisp. 40 Caesar Gadibus rursus ad Hispalim recua-tít. Hier zeigt das re von
recu,rit, da~ rursus mit zu Gadibus rursus zu nehraen war.

